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- MINISTE,RIO DE OBRAS, PUBLICAS
-_Decreto de 25 de febrero de 11949 por el que se autoriza
para contratar directamente con la Empresa Nacional
Bazán de Construcciones Navales Militares la conti
, nuación de las obras portuarias- que por el Ministerio
de Marina vienen ejecutándose en la Rada de ES.COLII
breras (Murcia). Página 426. •
Otro de ,25 de febrero de 1949 por el que se cede por
el Ministerio de Marina a la Junta de Obras del Puer
to de Cartagena, .corno Entidad delegada del Ministe
rio de Obras Públicas, las obras portuarias que vienen
ejecutándose en la Rada de Escombreras (Murcia) y
los terrenos necesarios para la construcción, explota
ción y conservación de las mismas.—Kgs. 406 y 427.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Desitinos.—Orden de 8 de marzo de 1149 por la que se
dispone pase a los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.----Pági
nas 427 y428.
Cursos. Orden de 8 de marzo' de 1919 por la que se
dispone pase a efectuar curso el Buzo Mayor D. Pa
blo Rondón Soriano.—Página 428.
Retiros.—Orden de 8 de marzo de 19419 por la qUe -se
llispone pase a la situación de "retirado" el Contra
maestre segundo D. António Yudice 428.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Aseen.9og.—Orden de 28, de febrero de 1949 por la que
se promueve a la categoría de Capataz primero al se-.
gundo D. Manuel Romero Olmos.—Página 428.
Acoplamiento del personal civil al Serricio de la Direc
ción de Construcciones e Industrias Navales Militares
e Inspecciones que prestaba sus serrieios en dichos Or
ganismos en 4 de diciembre de /948.--Orden de S de
marzo de 1949 por la que se publica relación del per
sonal que ha prestado examen para su ingreso en la
Maestranza de la A-rmada. Páginas 4128 y 429.
Otra de 8 de marzo de 1949 por la que se dispone el
ingreso en la Maestranza de la Armada del personal
que se relaciona.--Página 429.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.----Orden de 8 de. marzo de 1949 por. la que
se dispone cesa como Mayordomo del buque-escuela
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Número 59.
Ministerio de Obras Públicas
Dispuesto por Decreto conjunto de los Ministerios de Marina y Obras Públicas de esta fecha la cesión a este último de las obras portuarias que viene ejecutando el primero en la Rada de Escombreras(Murcia), resulta preciso tomar las medida-s conducentes a evitar cualquier interrupción- en los trabajasque vienen realizándose, lo que obliga a prever el sistema más conveniente para continuar su ejecuciónarbitrando, al mismo tiempo, los. recursos económicos necesarios para esta atención.Estando ejecutándose actualmente estas obras por la Empresa Nacional Bazán de ConstruccionesNavales Militares, la mejor. forma de impedir una solución de continuidad en las mismas es la de que,por la citada Empresa, sigan _realizándose los trabajos, mediante acuerdo soibré los precids qu'e debenser aplicados a las distintas unidades de obra, en tanto no sea: llevada a cabo la subasta de las que queden por ejlecutar y que exige la previ? r'edacción y aprobación del correspondiente proyecto de terminación de las mismas.
En cuanto a- los recurstss económicos de aplicación, tienen que, proceder, necesariamente, del Empréstito que por Ley dé dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y. seis fué autorizado parala Junta de Obras del Puerto de Cartagena, lo que, a su vez, exige la inclusión en la relación de obras
a ejecutar can cargo a el de éstas de la Rada de Escombreras, en la forma establecida, eh el 'artículosegunda de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete.En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación delConsejo de. Ministros,
DISPONGO
.
Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Obras Públicas para contratar directamente con la Em
- presa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares la continuación de las obras portuarias quepor el Ministerio de Marina vienen ejecutándose en la Rada de Escombreras (Murcia), en tanto tienenlugar los trámites reglamentarios para realizar subasta ipúblka de la.s que restan por ejecutar.Artículo segundo.—Se incluyen en el plan de obras a realizar por la Junta de .Obras del Puertode Cartagena, con cargo a los recursos procedentes de la Emisión de Oblig-aCiones autorizada. por Ley• •de dieciocho de diciembre de mil novecientas cuarenta y seis, las re_feridas obras portuarias en la Radade Escombreras.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dacio
cientos cuarenta y nueve.
El Ministro de Obras Públicas,
JOSIE MARIA FERNANDEZ-LADREDA•
Y MENENDEZ-VALDES
en Madrid a veinticinco de febrero de mil nove
FRANCISCO.. FRANCO
(Del R. o. del Estado núm. 69, pág. 1.151.)
El Ministerio de Marina viene ejecutando en la Rada de Escombreras obras portuarias, con objetode que, en su día, constituyesen un puerto militar; estas abras, en un futuro inmediato, han de ser utilizadas en el tráfico comercial de productos petrolíferos de la. refibería construida en sus inmediacio
nes por la Empresa Nacional Calvo Sotelo. Este inmediata destino de estas obras recomienda que. seancedidas a la Junta de Obras del Puerto de Cartagena, como delegada. del Ministerio. de Obras Públi
cas, para su explotación y terminación, sin perjuicio de que la Marina, en su día, si las necesidades lorequieren, pueda construir, al abrigo de ellas, las
•
nuevas instalacionel portuarias necesarias para suservicio. --
Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas tiene en 'proyecto. en el interior del puerto de Cartagena, la construcción del muelle llamado de San Pedro, una ;parte del cual, por su emplazamiento inmediato a los depósitos subterráneos de combustible que la Marina conitruye en dicho lugar, habrá de
ser utilizada por ella para sus abastecimientos. Esta parte, que sería una longitud de doscientos metros,
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En atención a lo expuesto, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas y de Marina, y previa
deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
•
Artículo primero.—E1 Ministerio de Marina cede a la Junta de Obras del Puerto de Car.tagna,
como. Entidad delegada del Ministerio de Obras Públicas., las' obras portuarias que vienen ejecutándo
se en la Rada de Escombreras (Murcia) y los terrenos necesarios para la construcción, explotación y
conservación tde las mismas, debiendo la citada Junta de Obras continuar su ejecución, sin interrupción alguna, hasta su terminación; con cargo a los créditos que por el Ministerio de Obras Públicas
se habiliten a estos efectos, y quedando igualmente encargada de su explotación.
Articulo seg-undo.—La entrega *de las obras citadas anteriormente se formalizará mediante acta suscrita entre los representantes que designen los Ministerios de Marina y de Obras-Públicas en el plazode un mes, a partir de esta fecha; y a partir de los dos_ meses de esta última, como máximo, correrán
los gastos .de- ejecución a cargo de los créditos que coniceda el Ministerio de Obras Públicas, anulándo
se los que se hayan concedido por Marina para estas obras y no hubiesen sido invertidos.Artículo tercero.—E1 Ministerio de Obras Públicas cederá al de •Marida doscientos metros de rnue.,lle, con sus correspondientes zonas de servicios, del sproyectado muelle de San Pedro, ,cuando "éste sea
terminado, contadós estos doscientos metros a partir de la intersección de este nuevo muelle con el de
La Curra, y respetando la Marina la servidumbre de las vías de comunicación entre_ ambos muelles;
entrega que se formalizará mediante el acta correspondiente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecien
tos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Mjnistro de Obras Públicas, •
1 JOISE MARIA FERNANDEZ-LADREDA
Y.MENENDEZ-V.LDE (Del B. O. del Estado núm. 69, pág. 1.151 •)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a _continuación cese en los destinos que se indican y
pase a los que se expresan:
Contramaestre primero D. Manuel Gr.andal Cas
teleiro.—Del aljibe A-2, al remolcador R. P.-36.—
Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco j. Ramos
Pena.—Del Cuartel de Instrucción de sEl Ferrol del
Caudillo, al cañonero Sarmiento -de Gamboa.—For
zoso sólo á efectos administrativos.
Condestable segundo D. Luis Molino Portilla.
Del buque-planero. Artabro, al cañonero Cánovas del
Castilla.--:-Forzoso.
Condestable segundo D. Enrique Ojeda López.
Del cañonero Canaleijas, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio Tostado Nico
lau.—Del crucero Almirante Cervera, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
a.
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable segundo D. Celestino Piñeiro Cas
tro.—Del Arsenal de Cartagena al cañonero Cana
lejas.—Forzoso. •
•
Mecánico Mayor D. José Jiménez Casal. Del
destructor Gravina, al minador Eolo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Emilio Montero Morales.
Del' buque-hidrógrafo Tofirhot, al, destructor Gravi
na.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico. Mayor J. Cipriano. Alvariñó García.
De la Escuela de Mecánicos, al aljibe A-2.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Manuel Haro Rodríguez.—
Del destructor Alnzirante Miranda, a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Balea
res.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Juan Lago Ramos. — Del
crucero Miguel de Cervantes, al buque-escuela Gala
ted—Forzoso sólo a efectos administrativós..
Mecánico primero D. José María Pérez Casano
va.—Del buque-escuela Galatea, al crucero Miguel
de Cervantes.—Forzoso.
Mecánico primero D. Antonio Hernánde
lo.—De en licencia colonial, al submarino
Forzoso. k
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cos.—Del buque-planero Artabro, al destructor Císr
car.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
dectricista primero D. Sergio Acebo Méndez.—
cañonero 'Martín, Alonso Pinzón, al destructor
je Juan.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
anitario segundo D. Juan Miranda Palomero.—
la Base Naval de Canarias, al destructor Graivi
-Forzoso sólo a efectos administrativos.
;scribiente segundo D. Francisco 'Cabeza Sobri
-Del minador Tritón, a la Flotilla de Lanchas
pederas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
:scribiente segundo D. José B: Fuentes Feal.
la Estación Naval de La Grafía, al minador Tri
Forzoso. -
:scribiente segundo D. Antonio Fernández Ló
De la Escuela de Suboficiales, al' Observato



























:elador segundo de Puerto y Pesca D. José A.
›ez Gómez.---4De 1a Ayudantía de Marina sle Pa,
ós, a la Comandancia de Marina de Alicante.,
zoso sólo -a, efectos administrativos.
rigía primero de Semáforos D. Baltasar López
ez.—De Vigía de Guetaria, a Vigía de Estaca
Vares.—Forzoso sólo a f-fectos administrativos.
rigia primero de Semáforos a Rafael Viciana
chez.—De Vigía de Pasajes, a Vigía de Monte
;u11.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
•
rigía primero de Semáforos D. Benito Gaviria
iraca.—De Vigía de Monte Urgull,,a Vigía de
ajes.—Forzoso sólo á efectos administrativos.
.uzo primero, de servicios de superficie, D. Juan
-tado Sánchez.—De la Base Naval de ,Canarias,
s Fuerzas Navales del Norte de Africa.—Forzo
3ólo a efectos administrativos.SO 5.




Cursos.---Se dispone que el Buzo Mayor D. Pa
blo Rondón Soriano, sin cesar en su destino, efectúe
su incorporación a la Escuela de Buzos de Carta
gena, el día 2 de abril próximo, al. objetó de llevar
a cabo un curso de aptitud de un mes de duración.
Madrid, 8 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Contralmirante Jefe de Instruc
ción y General Jefe Superior de Contabilidad.
_
Retiros. Por haber cumplido la edad reglamen
taria, para ello el día 18 de febrero último. el Con
tramaestre segundo del Cuerpo de Suboficiales don
Antonio Yudice Molina, se dispone su cese en la si
tudLión. de "actividad" y cause -alta en la de "reti
rado" ; quedando pendiente del haber pasivo que se
le señale ?por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de marz& de 1949. 4.
REGALADO
k
Excmo. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y por reunir las condiciones determinadas
en la modificación del artículo 22 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, aprobada por
Orden Ministerial de 28 de enero de ,I948 (DIARIOOFICIAL núm. 26), se prom-lie've 'a la categoría de
Capataz primero (Ajustador) al segundo D. 'Manuel
Romero Olin.os,, con la antigüedad de esta fecha y
efectos -administrativos a partir de la revista admi
nistrativa de I.° de marzo !próximo', confirmánclosele
en su actual destino del L. T. I. E. M. A:
Madrid, 28 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sis. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y General Jefe Superior •le
Contabilidad.
01110'
Acoplamiento del personal civil al servicio d'e la
Dirección de Co.nstrucciones e Industrias- Navales
Militares e Ihspecciónes que ,prestaba sus servicios
en dichos organisMos en 4 de diciembre de 1948.
Coma continuación a lo dispuesto en la Orden Mi
nistdrial de 22 de febrero de 1949 (D. O. núm. 46),
se publica a continuación la relación del personal
que ha prestado examen para su ingreso en la Maes
tranza de la Armada, el cual no será nodibrado efec
tiva por Orden Ministerial expresa para su ingreso
hasta que no llenen los requisitos que fija dicha Or
den Ministerial.
El acoplamiento de este personal tendrá efectivi
dad a partir de I.° de enero de 1949.
Madrid, 8 de marzo de 1949.
Exemos. Sres. ...
REGALADO
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EN LA INSPECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES EN , LA BASE
AVAL DE BALEARES.
SEGUNDA SECCIÓN.
Auxiliar Administrativo de primera.
D. Bernardo Llovera Estrades.-9 de agosto de 1943.
Auxiliares Administratic,•os de tercera.
D. Bernardo Esteba Alemany.-.---113 de julio de 1943.
D. José M. Chávarri Rodríguez.-20 de enero de 1944.
Acoplamiento del personal civil al servicio de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares e Inspecciones.----Comprendidos en la Orden
Ministerial de -22 de febrero de 1949 '(D:. O. núme
ro 46), ingresan en la Maestranza de la Armada, con
fecha. i.° de enero de 1949 y con la antigüedad a
tódos los efectos que se detalla, el personal -que acontinuación se reseña y que prestará sus servicios
en los destinos que se citan.
Madrid, 8 de marzo de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
EN LA' INSPECCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVATYS MILITARES DEL DEPARTA
MENTO MARITIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO
PRIMERA SECCIÓN.
Perito.
D.-Eduardo Lodeiro Maoeiras (Mecánico).-1 de agosto
de , 1940.
EN LA INSPEOCION DE CONSTUUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES EN LEVANTE
PRIMERA SECCIÓN.
Perito.
D. Rafael López Cayetano (Talleres Mecánicos).-----18 de
octubre de 1941.
Maestro segundo.
D. Juan Bautista Monfort Abad (Maquinista).— 25 dé
abril de 1945.
Página 429.
EN L. INSPEOCION DE CONSTRUCCIONES E IN
DUSTRIAS NAVALES MILITARES EN LA 'BASE
NAVAL DE BALEARES
SEGUNDA SECCIÓN.
A.uxiliar Administrativo de primera.
D. Bernardo Llovera Estrades.-9 de agosto de
Auxiliare Administrativos de tercera.
1943,
D. Bernardo Esteba Aleinany.-13 de julio de 1943.
D. José M. Chávarri Rodríguez.-20 de enero de 1944.
rl
Personal vario.
Mayordomos.—Se dispone que el paisano
mero Romero Atienza, nombrado Mayordo
buque-escuela Juan Sebastián. de Elcano por
Ministerial de 21 de septiembre de 1948 (D.
mero 220), cese -"como tal, a voluntad propia
el día 28 de febrero de 1949.







Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
EDICTOS
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina juez instructor del
expediente instruido' para acreditar la pérdida dela Cartilla Naval Militar del inscripto de Marinallamado Manuel Ortega Ponce,
}lago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo declarando nula y sin valor algu
no el documento extraviado incurriendo en responsabilidad la persona que poseyera dicho documento
y no hiciera entrega de él.
Cádiz, a 2 de marzo de 1949.—El Teniente Coro
nel, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez Trujillano.
IMPRENTA DEL MINISTERIO PE MARINA
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